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PAF: Platelet Activating Factor     
DNA: Deoxyribonucleic Acid
 Mucosa Associated Lymphoid TissueMALT
RNA:  Ribonucleic Acid
PCR:  Polymerase Chain Reaction
FDA: Food and Drug Administration
GERD:Gastroesophageal Reflux Disease
H.pylori: Helicobacter pylori 
MMP: Matrix Metalloproteinase 
MT-MMP: Membrane-type Matrix metalloproteinase 
ECM: Extracellular Matrix 
TIMP: Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 
P-APMA: P-amino Phenyl Mercuric Acetate 
EGF: Epidermal Growth Factor 
IGF: Insulin-like Growth Factor 
TGF-: Transforming Growth Factor- 
bFGF: Basic Fibroblast Growth Factor 
VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor 
N.K CELL: Natural Killer Cell 
IBD: Inflammatory Bowel Disease 
UPA: Urokinase Plasminogen Activator 
TNF-: Tumor Necrosis Factor- 
IL: Interleukin 
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